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Colombia es un país que tiene por excelencia la ventaja de contar con una gran biodiversidad en especies y 
ecosistemas, y por tal razón el Estado ha venido desarrollando políticas   en base a acuerdos y leyes, que regulen 
los  distintos tipos de turismo que se puede ofrecer  en base a sus inmensas riquezas naturales. El objetivo de 
este trabajo es exponer que el tipo de turismo de naturaleza es uno de los más llamativos y el que más 
crecimiento ha tenido en el sector en estos últimos años. 
 
Se enmarca específicamente en mostrar su presencia en el Paisaje Cultural Cafetero y su influencia positiva en 
el crecimiento económico de la región, pues ofrece una excelente opción de trabajo  con énfasis en el desarrollo 
sostenible, mejorando ampliamente la calidad de vida de sus pobladores. 
 
Los trabajos e investigaciones sobre el Paisaje Cultural Cafetero son el resultado de muchos años de trabajo de 
diferentes entidades, tanto públicas como privadas, incluyendo la participación de asociaciones adscritas al 
desarrollo de la cultura cafetera, como universidades de prestigio de  cuatro departamentos: Caldas, Quindío, 
Risaralda y Valle del Cauca. 
Es importante hacer el reconocimiento al compromiso institucional de la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia y del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre otros, que 
pretenden exponer los valores culturales del Paisaje Cultural Cafetero, lo  que ratifica la importancia de su 
inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial por la Unesco. 
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Colombia is a country that has the advantage of having a great biodiversity in species and ecosystems, and for 
this reason the State has been developing policies based on agreements and laws that regulate the different types 
of tourism that can be offered in based on its immense natural riches. The objective of this work is to show that 
the type of nature tourism is one of the most striking and the one that has grown the most in the sector in recent 
years. 
 
It is specifically framed in showing its presence in the coffee cultural landscape and its positive influence on 
the economic growth of the region, because it offers an excellent work option with emphasis on sustainable 
development, greatly improving the quality of life of its inhabitants. 
 
The works and research on the Coffee Cultural Landscape are the result of many years of work of different 
entities, both public and private, including the participation of associations attached to the development of the 
coffee culture, as prestigious universities of four departments: Caldas, Quindío, Risaralda and Valle del Cauca. 
It is important to recognize the institutional commitment of the National Federation of Coffee Growers of 
Colombia and the Ministry of Culture, of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, among others, 
which aim to expose the cultural values of the Coffee Cultural Landscape, which ratifies the importance of its 
inclusion in the World Heritage List by UNESCO. 
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     El tema que tratar en este artículo es el turismo de naturaleza en el contexto del paisaje cultural cafetero, por 
lo que se hace necesario revisar primeramente algunas definiciones que se tienen de cada uno de estos conceptos 
por aparte, para analizar su relación. La importancia de revisar esta temática parte del reconocimiento del paisaje 
cultural cafetero como Patrimonio Mundial.  
    
Concretamente en Colombia, el turismo simboliza el tercer renglón de las exportaciones y en respuesta a ello, 
el Gobierno ha estimado en su Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 Prosperidad para todos el Plan sectorial 
de Turismo, determinando estrategias para consolidar el sector con el apoyo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo MCIT quien rige la política turística y “se ha enfocado en el desarrollo de iniciativas para 
fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector” (MCIT, junio 2011, p 21, párr. 2). 
  
  Es significativo mencionar el desarrollo del turismo de naturaleza en los últimos años, lo que ha generado  que 
las  interpretaciones  de su concepto sean a veces un poco simples y conlleven a confundirse con actividades 
que si bien están desarrolladas en la naturaleza, en realidad no están dentro de la categoría del turismo natural: 
Dentro de lo que se consideran actividades turísticas en la naturaleza existen una variedad de prácticas 
muy diferentes en cuanto a su integración ambiental y a su relación con lo natural, que pueden ir de 
las más convencionales e impactantes a otras claramente compatibles e integradas en la naturaleza, de 
forma que, incluso, pueden contribuir a su conservación.(Flores,2007). 
     
 Para la (OMT, 2002), el turismo de Naturaleza: “Es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la 
principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales”.   
Aun cuando tienen objetivos similares, la intencionalidad clara del turismo de naturaleza es que involucra a las 






Y en este aspecto entra a jugar un papel preponderante la presencia del Paisaje Cultural Cafetero,  que es otro 
calificativo con el que se reconoce  la región del Eje Cafetero, enmarcada  en el centro de   la geografía 
colombiana, donde se ha erigido una cultura alrededor del café que enseña todo sobre este interesante cultivo, 
desde el proceso de siembra hasta su cosecha, las variedades del mismo,  y  su posterior distribución en el 
mercado tanto nacional como internacional, a través de  diversas actividades turísticas, en relación con la 
tradición cafetera y su contexto cultural. 
 
2. Método 
 Para desarrollar con fundamento científico esta importante temática, se aplicará la   
Investigación Documental, teniendo en cuenta la siguiente definición: 
“La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación científica, puede 
definirse como una estrategia den la que se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 
teóricas y empíricas usando para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, interpreta, 
presenta datos e información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, 
métodos e instrumentos que tiene como finalidad obtener resultados que pueden ser base para el 
desarrollo de la creación científica.”(Martínez,  2002). 
 Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que  una de las características de este tipo de investigación 
es la recolección, selección, análisis y presentación de información coherente a partir del uso de documentos, 
se han revisado minuciosamente, documentos que hacen referencia al turismo de naturaleza y al paisaje cultural 
cafetero tomados de fuentes como el Ministerio de Cultura de Colombia, del Plan de Desarrollo para Risaralda 
(2016-2019),Política del Turismo de Naturaleza, Documentos del  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Proexport, tesis de grado internacionales,  artículos especializados en el tema, tomados de páginas web, Blogs, 





3. Desarrollo del tema 
El turismo colombiano actualmente pasa por uno de sus mejores momentos, es reconocido a nivel internacional, 
como lo manifiesta la Organización Mundial del Turismo: 
Colombia es un país con un futuro maravilloso, que está en el mapa del turismo mundial, donde en los 
últimos años ha generado grandes inversiones en infraestructura turística, en la calidad de los productos 
que ofrece y en el desarrollo del capital humano para atender al sector. El reto es seguir avanzando en 
esas metas que se han fijado, para lo cual el país puede contar con el pleno respaldo de la Organización, 
confiamos en Colombia, es un país que ha ganado el respeto del mundo, un país espectacular que tiene 
un futuro maravilloso en el turismo. (Taleb Rifai, 2011). 
Es muy importante hacer un análisis de  la importancia del turismo de naturaleza, en la sociedad actual y 
volverla mirada ala reconocimiento y la valoración del patrimonio natural de Colombia, y que las entidades 
tanto públicas como privadas conectadas con el mundo del turismo, organicen servicios turísticos 
competitivos, que respalden la conservación de los recursos, y una cooperación emprendedora de las 
colectividades locales: 
     Colombia debe darle un vuelco a la creatividad y a la innovación con el fin de lograr una gran 
transformación que conlleve al aumento de la productividad, generación de ingresos y al aumento del empleo 
del sector, logrando generar estrategias claras en materia de transformación productiva, mercadeo y 
promoción y la organización del sector, teniendo como resultado final un verdadero turismo sostenible. 
(Mincit, 2012). 
En la actualidad se está desarrollando una  nueva modalidad de  hacer turismo y es el relacionado con 
actividades directas con la naturaleza. Para Martínez (2006),  por ser diferente empieza a reconocerse la 
importancia social, económica y política, de los viajes y del turismo dando pase a que se convierta en una de 






 Por las características geográficas del país, es viable considerar la mayoría del territorio nacional 
como  destino de turismos de naturaleza:  
     El plan de negocio de Turismo de naturaleza del Mincit, orienta acerca de la implementación en 
algunas regiones del país de acuerdo a su accesibilidad y potencial turístico.  Este cronograma se ha 
desarrollado desde el 2012 al 2015  en los departamentos de Antioquia, Amazonas, Magdalena, 
Cundinamarca, Meta, Risaralda, Huila, Tolima y Quindío. Para el corto plazo entre 2015  al 2018 se 
continuará con los departamentos de la Guajira, Santander, Boyacá, Caldas, Choco, Providencia y 
Vichada,  y  para el periodo 2018 al 2022 se abrirán los departamentos del Cesar, Guainía, Norte de 
Santander, Nariño, Putumayo, Córdoba como destinos turísticos en los subsectores definidos por el 
turismo de naturaleza.(Mincit,2012). 
Los turistas de naturaleza aumentan cada día, y de igual manera, la oferta de productos y servicios turísticos 
en Colombia: 
     Hoy se cuenta con proyectos exitosos en las regiones, ganando mercado. Pero es necesario, aumentar las 
inversiones público privadas, para el desarrollo de los destinos, puesto que el reto al que se enfrenta el país le 
implica tener más agencias vendiendo turismo de naturaleza, más alojamientos rurales, más guías 
especializados. (FEDEC 2012). 
El primer acercamiento teórico que se debe hacer es el de profundizar un poco acera de la definición de Turismo 
de Naturaleza y revisar algunas de ellas: 
     El turismo de naturaleza es aquél que tiene como principales motivaciones la realización de actividades 
recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de 
profundidad y la práctica de actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo que usen expresamente 
los recursos naturales de forma específica, sin degradarlos o agotarlos. (Ministerio de Industria y Comercio - 







La definición aceptada por Colombia, según la OMT (2002), es la siguiente: “El Turismo de naturaleza 
es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la observación y 
apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales” y lo  clasifica en tres categorías:  
 
• Turismo en la naturaleza: Es aquel que tiene como motivación principal la realización de 
actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza sin degradarla. Estas actividades 
no están especializadas en el conocimiento ni en actividades deportivas que usen expresamente 
los recursos naturales. (ej.: turismo rural, turismo vacacional). 
 
• Turismo sobre la naturaleza: Es aquel que tiene como motivación principal la realización de 
actividades deportivas de diferente intensidad física y que usen expresamente los recursos 
naturales sin degradarlos. (ej.: turismo activo deportivo, aventurismo).  
 
 
• Turismo por la naturaleza: Es aquel que tiene como motivación principal la contemplación, 
disfrute y/o conocimiento del medio natural, con diferente grado de profundidad, para lo que 
puede realizar actividades físicas de baja intensidad sin degradar los recursos naturales (ej.: 
ecoturismo)”. (OMT, 2002, p.10). 









  Estos tres tipos de turismo se resumen en la siguiente gráfica: 
Figura 1. Turismo de naturaleza 
   
Fuente: Programa de Transformación Productiva (2012) 
 
    Al analizar el gráfico anterior  se observa que en la última subdivisión, presenta al  turismo rural  y al ampliar 
su concepto se evidencian  algunos elementos comunes con las anteriores tipologías y son: que  se e realiza en 
el campo, con la objetivo de entrar en contacto directo con la naturaleza y alejarse de la rutina diaria de las 
grandes ciudades. Usualmente se desarrolla en pueblos pequeños que conservan edificaciones antiguas, que han 
sido restauradas para que los turistas conozcan parte de su historia y  puedan disfrutarlas. 
    En estos espacios se propician actividades agropecuarias o también llamadas primarias, que son las 
relacionadas con la explotación de los recursos naturales y donde su función es la generación de materias primas 
que muestran el proceso desde cultivar, cosechar, y conocer muchos aspectos relacionados con la manipulación 
y venta de los productos agrícolas que ofrece el lugar. En Colombia los  lugares más visitados son el Eje 






Un buen modelo es el Eje Cafetero, que ofrece  el hospedaje en fincas y cuyos programas  muestran la historia 
del café, en recorridos que  enseñan cómo es todo el proceso de cultivarlo, recolectarlo y transformarlo en un 
producto terminado para venderlo a los visitantes. Se incluyen algunas otras actividades para que el turista 
escoja, si así lo desea, como lo son las cabalgatas, el avistamiento de aves, las caminatas ecológicas y algunos 
deportes extremos:  
     De acuerdo a cifras de Migración Colombia, de enero a noviembre de 2014, incrementaron los viajeros 
extranjeros en los cuatro departamentos de la región cafetera, alcanzando un total de 32.394. Esto representa 
un 5,5% más que el mismo periodo del año anterior, en el que la cifra fue de 30.702. Estados Unidos y España 
son los dos países con mayor emisión de turistas al Paisaje Cultural Cafetero. (Procolombia, 2015). 
El mayor  impulso que se le dio a este tipo de turismo se debe a que: 
     El Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura – Unesco, inscribió en la Lista de Patrimonio Mundial el Paisaje Cultural Cafetero el 25 de junio 
de  
2011.  Este reconocimiento compromete al Estado colombiano, a la comunidad internacional, nacional y local 
a su protección, pero es a la vez es una oportunidad para que sus habitantes y visitantes conozcan el paisaje y 
participen en su preservación. (Hernández, 2016).  
 
     La Unesco (2011), ha establecido que un paisaje cultural es el producto de  las diferentes acciones y 
actividades del hombre, aprovechadas  sobre un territorio definido, cuyo  ambiente es  dinámico y  productivo 
y con una  interrelación directa con los pobladores de dicho contexto geográfico y sociocultural que lo  cuidan, 
conservan y protegen.  
 
Paisajes culturales de destinos turísticos 
Como se ha mencionado anteriormente,  desde la inclusión de los paisajes culturales como categoría de 




aspectos naturales y culturales, como derivación de las formas de proceder de una sociedad en el espacio 
territorial:  
    
  El Paisaje Cultural Cafetero propone, por lo tanto, un ejercicio de valoración de un bien con 
características patrimoniales en el marco del desarrollo y la planificación del turismo como esfuerzo 
coordinado y sistemático destinado a organizar el proceso de desarrollo económico y social en una 
dirección deseada. La presencia uniforme de los elementos valorados en este territorio conforma un 
proyecto de manejo conforma un proyecto de manejo regional que sobrepasa la división política 
administrativa de la zona. (Duis, 2006). 
 
La incorporación de un territorio al supuesto turístico colectivo se ejecuta por medio de la transformación de 
sus recursos en productos, de la instauración de atracciones y servicios concretamente turísticos y de sus 
estrategias de  promoción y comercialización. Por lo tanto, se debe  conocer los mismos para  presentarlos a los 
Turistas, con el objetivo primordial de que puedan disfrutar al máximo de esta experiencia recreativa:  
 
     La forma que adopta el espacio turístico y su implantación territorial es el resultado de la interacción entre 
todos los agentes que intervienen en su producción; es decir, de las relaciones que se establecen entre los 
propietarios del suelo, los empresarios turísticos, los consumidores, los intermediarios y los agentes públicos 
de los diferentes niveles de la administración. (Vera, et al., 1997). 
 
La característica fundamental de este sistema es que el adecuado espacio de destino desempeña un papel 
primordial para todos los agentes. Así pues, instituir y formalizar un destino turístico involucra operar entre lo 
visible e invisible, entre los productos que se mercantilicen:  
“Este enfoque territorial sostiene que un territorio adquiere carácter sostenible si puede afrontar la 
competencia del mercado y garantizar al mismo tiempo la viabilidad ambiental, económica, social y 









❖ Antecedentes  del turismo de Naturaleza en Colombia 
El concepto  general sobre el termino turismo propuesto por McIntosh (2006), tiene como base la idea de que 
los seres humanos están constantemente con el deseo conocer nuevos territorios, en especial, aquellos que 
ofrezcan experiencias nuevas y diferentes a las de sus lugares de origen, nuevas culturas, nuevas costumbres:  
      El estudio de competitividad del sector turismo, publicado por el Ministerio de Desarrollo y Turismo 
(1995), describe en retrospectiva como para el caso de Colombia, a finales de la década de los setenta del 
siglo pasado, llega a la Corporación Nacional de Turismo, material con la información acerca del 
agroturismo, proveniente de granjas alemanas. Al mismo tiempo los funcionarios, estaban considerando el 
promover este tipo de turismo en el país, lo que impulsó el estudiar las ventajas que tendría tal actividad en 
zonas como Boyacá y el Eje Cafetero.  
Cárdenas (1983), detalla la historia desde el año 1983, acerca del estudio del   potencial de las zonas: 
      Paralelamente la Caja Agraria abrió una línea de crédito especial para adecuar las fincas cafeteras el 
desarrollo del agroturismo. Idea y posteriormente hecho que pasados cinco años, e impulsado por el Fondo de 
Promoción del Departamento del Quindío, llegó a consolidarse, estimulando la actividad en Risaralda y 
Caldas así como en el suroeste antioqueño y en la zona del norte del departamento del Valle. Los 
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda conforman el denominado Eje Cafetero, el cual se encuentra 
ubicado en la parte central de Colombia y es una zona estratégica en el país. (Cardona y  Valencia, 2010). 
 
Por otra parte, la  economía de la región está basada en la explotación agrícola, en la que se enfatiza el cultivo 
de café: 
     La crisis cafetera de 1989, condujo a los caficultores a la identificación de fuentes complementarias de 
ingresos convirtiendo al agroturismo en un importante sector para la economía regional, inicialmente a través 





Según Coricafe (1989), esta   perspectiva demuestra la ventaja comparativa definida por  la presencia de 
recursos naturales tan valiosos como lo son el Parque Natural de Los Nevados, varias reservas de bosques de 
palma de cera, lagunas y termales.  
Lo anterior es  certificado en el informe final del estudio Plan Estratégico del Turismo de Pereira, Risaralda 
(2005), publicado por la Alcaldía de  la ciudad: 
      Con el denominado turismo verde se pretende reducir el impacto negativo para la naturaleza que pueda 
producir la actividad turística; fomentar la enseñanza del respeto hacia el medio ambiente y la conciencia 
sobre su conservación, enfoque denominado ecoturismo. (Sandoval, 2006).  
Según Franco  y Mora (1996),un  elemento específico del turismo verde es el alojamiento, que en sus inicios 
comenzó con  fincas cafeteras, con viviendas de buena calidad pero no  con lujos, concibiendo experiencias 
auténticas para aquellos turistas quienes piensan en los  beneficios económicos inmediatos para la 
conservación del medio ambiente. 
En el marco de la Ley 300 de 1996, que rige las directrices para el turismo, se definen varios de los productos 
potenciales para el desarrollo turístico de Colombia, entre ellos el ecoturismo, dadas los enormes Potenciales  
Naturales que se encuentran en el territorio nacional, de mares, selva, ríos, llanuras, montañas y la diversidad 
hídrica, de fauna y flora. 
El ejercicio de proyección Visión 2020 del turismo, señala la necesidad de definir unos productos 
básicos en los que se recogería toda la oferta Turística Nacional, “Las regiones se habrán especializado 
en ofertas con altos niveles de diferenciación y los municipios se habrán comprometido en programas 
de mejoramiento en diferentes frentes teniendo como objetivo la competitividad de sus productos 








En el presente Plan de Desarrollo se le concede mayor potencialidad, y aplicación al sector para conseguir ser 
el  eje  del  desarrollo regional, con el objetivo de consolidar al sector como uno de los de mayores  con 
perspectivas de la economía nacional, avalando que la actividad turística sea sostenible e incluyente. 
 
❖ Antecedentes Legales del turismo de Naturaleza a nivel Mundial 
En el marco de la Conferencia Mundial del Turismo de la Organización Mundial del Turismo en Manila, 
Filipinas de 1980, nace la Declaración de Manila, que concede a la actividad turística una perspectiva social, 
invitando a los Estados inspeccionar sus responsabilidades ante el “desarrollo del Turismo en las sociedades 
modernas, por cuanto esta actividad repercute  en el los aspectos económicos de las naciones. (OMT 1980).  
 
La Declaración de Rio proveniente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, reconocida también como Cumbre de la Tierra, se distingue  como el primer acuerdo mundial que        
“aborda aspectos relacionados con la conservación de la diversidad biológica, su uso sostenible y la 
participación y distribución equitativa de sus beneficios; allí se reconoce que la conservación es interés común 
de toda la humanidad, así como una parte integral de los procesos de desarrollo”. (MCIT 2003).  
 
Se difunde en aquel tiempo, “la noción de desarrollo sostenible, que es aquel que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” 
(Informe Brundland 1987).  
Cabe resaltar el Código de Ética Mundial para el Turismo (1999), que reconoce al turismo como un factor de 
desarrollo sostenible, y en este sentido al Turismo de Naturaleza y el ecoturismo como tipos de turismo 
valorizadores y enriquecedores, en la medida en que respeten el patrimonio natural y la población local. (Mincit, 
2012). 
La Organización Mundial de Turismo ha organizado los ámbitos  e instrumentos  para impulsar y concientizar 






      Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables 
a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos 
segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y 
sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres 
dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo”. (Organización Mundial del Turismo).  
 
-Un concepto muy reconocido a nivel internacional respecto al  desarrollo del turismo, es el de “Turismo 
Consciente”, impulsado desde la República de Ecuador, con la aprobación de la Organización Mundial del 
Turismo que busca el crecimiento personal y el desarrollo de excelentes seres humanos: 
     Se sustenta en los principios de sostenibilidad y ética y promueve los valores de la paz, la amistad y el respeto 
y el amor a la vida como esencia de la práctica turística. Constituye un pacto de convivencia, responsabilidad, 
respeto mutuo, y comunión entre los agentes turísticos, de las comunidades emisoras y receptoras, el turista, el 
patrimonio natural y cultural. (Ministerio de Turismo Ecuador 2012). 
 
En resumen, se tiene lo siguiente: 
- La declaración de Manila1980. 
- Informe Brundland 1987. 
 -La Declaración de Río 1992. Agenda 21-Ley 300 de 1996 art. 26 Definiciones. Ecoturismo 
- Código de Ética Mundial para el Turismo 1999. 
- Mundial del Ecoturismo, en Quebec- Canadá año 2002. 
 -Política Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo año2004. 
 
❖ A nivel Nacional: 
Constitución Política (1991), en los articulos 8, 63, 79, 80 y 334, resaltan la importancia    de la conservación 






En la Constitución Política Nacional,(1991), en  los artículos 52,64 y 67,   se enfatiza  en el derecho al disfrute 
y conservación de un ambiente sano, el deber de proteger las áreas de especial importancia ecológica, así 
como el derecho a la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
El Estado colombiano ha instituido diversas  instancias e instituciones para certificar su defensa y ejercicio. 
En este contexto, el ecoturismo se convierte en  una oportunidad  para la el esparcimiento  y el disfrute  del 
tiempo libre, promoviendo políticas que apunten a la conservación de la biodiversidad del país, respetando la 
naturaleza. 
En la Ley 99 de 1993, el artículo 1, en sus principios generales anexa el manejo ambiental de la biodiversidad:       
“El país como patrimonio nacional que debe ser protegido prioritariamente y aprovechado en forma 
sostenible”. Así mismo, presenta  aspectos relacionados con el beneficio en cuanto a la sostenibilidad  de los 
recursos naturales renovables y del  cuidado del medio ambiente, incorporando la parte turística. 
 La ley 70 de 1993, instituye en su artículo 51: “Las entidades del Estado en concertación con las 
comunidades negras, adelantarán actividades de investigación, capacitación, fomento, extensión y 
transferencia de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento ecológico, cultural, social y económicamente 
sustentable de los recursos naturales, a fin de fortalecer su patrimonio económico y cultural”  
 
Ley 165 de 1994, con la cual se reconocen las áreas protegidas como documentos cardinales para apuntar a 
los objetivos relacionados con el cumplimiento de metas en la disminución significativa de la tasa de pérdida 
de la diversidad biológica, auxiliando en los casos de pobreza, apuntando a medidas de para trabajar en temas 
como el  cambio climático y a la vez,  brindando oportunidades para realizar estudios sobre, la educación 
ambiental, la recreación y el ecoturismo. 
Igualmente, el país se arazá los principios y compromisos conquistados en el marco del Convenio de 
Diversidad Biológica, determinados en los “Lineamientos Internacionales de Turismo Sostenible y 
Biodiversidad”; se vincula a los principios y recomendaciones del Código de Ética Mundial para el Turismo, 
aprobado por la Organización Mundial del Turismo (1999); y con las directrices de la Declaración de Quebec, 





Plan de Parques 2007-2019: se establece el ecoturismo como parte de la línea indispensable para el manejo de 
las áreas protegidas del sistema de parques nacionales para la preservación de los valores de nuestro 
patrimonio, tanto nacional com internacional. 
En el Plan Sectorial de Turismo 2011 -2014: Turismo Factor de Prosperidad para Colombia, establece 
especializar la oferta de productos turísticos en Turismo de Naturaleza y Turismo de Aventura, entre otros, 
como parte de la estrategia de fortalecimiento de la investigación de mercados para la instauración de productos 
turísticos. De la misma forma, se implementan los siguientes programas y proyectos para el desarrollo del 
turismo de naturaleza y de aventura. 
En el ámbito local, se publica la Política Nacional (2004), para el Desarrollo del Ecoturismo, en la cual se 
reconoce el potencial natural del país y se constituye en un referente importante del serio compromiso 
interinstitucional para el desarrollo de este producto, se trata de un ejercicio de articulación entre el Ministerio 
de Ambiente, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
➢ Plan Sectorial de Turismo 2010-2014: Turismo Factor de Prosperidad para Colombia.  
 
Objetivo Especifico 6: Fortalecer el desarrollo de productos turísticos especializados.  
 
Estrategia 2: Implementar acciones para el desarrollo del turismo de naturaleza, como sector de 
transformación productiva.  
 
1. Programa Nacional para el desarrollo del producto ecoturístico, en redes temáticas. (Aves, buceo, ballenas 
y senderismo).  
-Diseño y puesta en marcha del Plan para estimular la inversión y la operación de parques naturales y fomento 






-Expedición de las Guías turísticas de Avistamiento de Aves, Buceo y Avistamiento de ballenas.  
-Proyecto de ley para reglamentación de las actividades derivadas del ecoturismo y del turismo de aventura.  
-Fortalecimiento de las redes temáticas de aves, buceo y ballenas. 
 
2. Lineamientos para el desarrollo del agroturismo.  
Elaboración de un diagnóstico y evaluación de las diferentes experiencias de agroturismo.  
Con el fin de Implementar herramientas normativas y de desarrollo del Turismo de Aventura el PST, contempla 
los siguientes programas y proyectos (Mincit, 2012).  
El ejercicio de proyección Visión (2020) del turismo, establece la necesidad de definir unos productos básicos 
en los que se recogería toda la oferta Turística Nacional, “Las regiones se habrán especializado en ofertas con 
altos niveles de diferenciación y los municipios se habrán comprometido en programas de mejoramiento en 
diferentes frentes teniendo como objetivo la competitividad de sus productos turísticos”. 
 
❖ Descripción del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia  
El Paisaje Cultural Cafetero se puede describir como  el resultado del arranque y el impulso de  muchas 
generaciones anteriores que se vieron obligadas a  adaptarse a condiciones geográficas difíciles sobre las que 
se desarrolló una caficultura de ladera y montaña, Por esta razón,  los productores de la región son un ejemplo  
extraordinario de  actuación y trabajo colectivo, pues superaron  a través del tiempo,  circunstancias económicas 
muy difíciles, para poder  lograr que su principal producto como lo es el café , fuera reconocido y valorado, 
como uno de los mejores en el mundo: 
      Constituye un ejemplo sobresaliente de adaptación humana a condiciones geográficas difíciles sobre las que 
se desarrolló una caficultura de ladera y montaña. Se trata de un paisaje cultural en el que se conjugan elementos 




excepcional en el mundo. En este paisaje se combinan el esfuerzo humano, familiar y generacional de los 
caficultores con el acompañamiento permanente de su institucionalidad. (Rincón, 2013). 
La gente de la región del Paisaje Cultural Cafetero se caracteriza por su espíritu emprendedor, laborioso y 
amable: 
       Es así como a partir del cultivo del café y de su comercialización se han afianzado un conjunto de 
tradiciones y manifestaciones que son orgullo regional y nacional: las fiestas y ferias de cada municipio, los 
nombres de locales y negocios que hacen honor a la actividad cafetera, las artesanías, la gastronomía, las figuras 
y objetos representativos como el arriero, la mula, el machete, el “yipao” y Juan Valdez; el vestuario típico y la 
arquitectura de influencia española que fue adaptada, apropiada y transformada a través del bahareque y que ha 
sido siempre una característica de identidad de este paisaje. No hay ningún lugar en el mundo donde el café y 
la cultura estén tan entrelazados. (Mincultura, 2012). 
 







Figura 3. Arriero cargando café 
 
Fuente: Mincultura.gov.co 
Figura 4 Finca cafetero- Chinchiná Caldas 
 







❖ Localización Geográfica del Paisaje Cultural Cafetero 
Enmarcada entre los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle del Cauca, concentra en  
su zona principal áreas concretas de 47 municipios y 411 veredas, y en su área de amortiguamiento, cuatro 
municipios y 447 veredas, situadas en las bifurcaciones Central y Occidental de la cordillera de los Andes:  
“Por sus condiciones de “localización, relieve, clima y suelos, esta región presenta un elevado número 
de hábitats de interés estratégico para la conservación de la diversidad biológica”. Cuenta con una gran 
presencia de bosques nativos y corredores biológicos considerados indispensables para la conservación 
de la biodiversidad mundial”. (Rincón, 2013.pág, 2). 
En estos sistemas montañosos han florecido pequeños, mediano y grandes cultivos de café que componen un 
legado distinguido por sus propiedades, las relaciones armónicas entre sus habitantes y su herencia cultural, que 
involucra, fiestas, carnavales y celebraciones de la identidad paisa. 







❖ El plan de manejo del paisaje cultural Cafetero 
Como un paisaje cultural posee condiciones únicas y de valor patrimonial, requiere de un plan de manejo que 
garantice su conservación y protección. Para eso existe el ‘plan de manejo’, un documento en el que se 
consignan las actuaciones recomendadas para la sostenibilidad de un territorio de acuerdo con sus posibilidades 
productivas, ambientales, sociales, culturales y sus valores excepcionales. 
Es por eso que en el plan de manejo para el Paisaje Cultural Cafetero se identifican las acciones que se 
requieren para conservar estos valores excepcionales y compensar y corregir los posibles efectos o impactos 
negativos que puedan generarse. Se identifican las acciones que se requieren para conservar estos valores 
excepcionales y compensar y corregir los posibles efectos o impactos negativos que puedan generarse.  
El Ministerio de Cultura y la Federación Nacional de Cafeteros (2009), con aprobación de  las cuatro 
Gobernaciones y los equipos técnicos departamentales concretaron los siguientes objetivos para el plan de 
manejo: 








Tabla 1.Indicadores de gestión del plan de manejo del Paisaje Cultural Cafetero  
 
Valor Objetivo Estratégico Indicadores Periodicidad 
Cultura cafetera 
para el mundo 
Conservar, revitalizar y 
promover el patrimonio 
cultural y articularlo al 
desarrollo regional  
 
Número de proyectos de investigación regional 
del patrimonio cultural en el PCC • Número de 
bienes de interés cultural con proyecto de 
intervención y en ejecución  
• Número de proyectos o actividades 
desarrolladas por Vigías del Patrimonio en el 
PCC  
• Número de bienes de interés cultural 
incluidos en inventarios municipales y 
departamentales y en el Ministerio de Cultura  
• Número de planes de manejo arqueológico 
desarrollados en la zona  
• Número de proyectos de arqueología 
preventiva en ejecución  
• Número de planes de ordenamiento territorial 
en los que se incluyan las directrices de manejo 
del paisaje cultural cafetero  





e histórico para la 
producción de un café 
de excelente calidad 
 
Fomentar la 
competitividad de la 





Promover el desarrollo de 
la comunidad cafetera y su 
entorno  
 
• Hectáreas renovadas • Cobertura del servicio 
de extensión  
• Número de jóvenes que participan en 
programas de relevo generacional  
 
 
•Inversión en procesos educativos asociados al 
café 










• Inversión en infraestructura productiva y 
comunitaria  
• Número de productos/establecimientos que se 




alrededor de una 
institucionalidad  
 










Impulsar la integración y 
desarrollo regional  
 
• Número de caficultores participantes en 
talleres de liderazgo y encuentros gremiales 
 
 • Número de mujeres cafeteras capacitadas 
 
 
• Relación de apalancamiento de la inversión 
social  
• Número de proyectos articulados con la 
política de turismo del Viceministerio de 
Turismo y de acciones incluidas relacionadas 
con turismo sostenible en los planes sectoriales 





tradición y tecnología 
para garantizar la 
calidad y sostenibilidad 
del producto  
 
Apoyar la sostenibilidad 
productiva y ambiental del 
PCC  
 
• Hectáreas participantes en proyectos 
productivos asociados al café  
• Número de hectáreas participantes en 
proyectos de mejoramiento y conservación del 
medio ambiente. 
 • Grado de adopción de tecnologías que 














-A manera de conclusión se puede afirmar que  la importancia del desarrollo del turismo en el paisaje cultural 
cafetero reside en la legitimidad y eficiencia de la institucionalidad cafetera colombiana y al trabajo arduo que 
han desarrollado tanto los estamentos públicos como privados encargados del desarrollo y promoción del 
Turismo Natural de Colombia.  
-Formar  parte de la lista del patrimonio mundial de la Unesco es un reconocimiento muy importante para 
nuestro país, pues lo posiciona entre uno de los mejores y más exóticos destinos de turismo a nivel Internacional. 
 -Además de la belleza de sus paisajes, el  emprendimiento, la  constancia y firmeza, la amabilidad y la alegría 
que está presente  en  los habitantes de esta región, ayudaron a consolidar lo que hoy hace parte de su identidad. 
- Ellos y las organizaciones que se instauraron alrededor del cultivo del café hicieron posible el desarrollo de 
una reconocida industria, por eso que hoy se obtiene un producto de inigualable calidad que es reconocido y 
valorado en todo el mundo. 
-Por tales motivos, surge la necesidad y el compromiso de conocer y salvaguardar este importante paisaje y 
ayudar en la promoción de prácticas amigables y de manejo sostenible del medio ambiente, en estos parajes co 
miras a que las nuevas y futuras generaciones también logren hacer parte de este hermoso patrimonio de  la 
humanidad.  
-A nivel nacional e internacional, se considera al  Paisaje Cultural Cafetero, un emblema de la identidad 
colombiana paisa, con la preservación de sus tradiciones que enmarcan fiestas, gastronomía, el cultivo del 
café, literatura con muchos mitos y cuentos de personajes de la región contribuyendo al crecimiento 
económico al incentivar el respeto para el patrimonio cultural y natural. 
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